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DEBRECZENI SZÍN H Á Z.
L bérlet Csütörtökön, október 23-kán 1873. 
a d a t i k :
14. szám.
r
Nagy opera 5 felvonásban. Irta Seribe, fordilotta Jakab István, zenéjét irta Halevy. Karnagy Medgyesi Nándor.
(R endező: Szabó.)
S z e m é l y z e t :
Arnold a helytartó unokája és a császári hadak vezére Dalnoki. 
Izabella jegyese —  —  —  Mándokine.
Gilbert de SL Mars a tem plom rend nagy perjele —  Török. 
Eleazar ékszeráras —  —  —  Bogyó.
Recha, leánya —  —  —  Dalnokiné.
Theobald, polgárm ester —  —  —  Körösi.
Albert, tiszt




—  Bocskai Pepi.
—  Szenlkuli.
Főurak, lovagok, polgárok, templomrend vitézek, katonák. Idő XIII. század.
Harmadik felvonásban. Komoly kettös-táncz (Pás de deux) betanította 
Tóth Soma, előadja Bagyola Emma és Visontai Eszti.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
BelyáraU XAlsó és közép páholy 41 frt 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3 írt. 5 0  kr, 
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 7 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat < 8 0  kr, 
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 30 kr. Deák jegy földszintre # 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor
Holnap, Pénteken bérletfolyamban először adatik foUVÖS I t U b a ,  uj operette. 
öebreegen, 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában, ^ B ^ ű l.1
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